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440 Секция XI. Современные проблемы энергосбережения 
Прибор позволяет: 
- определять возможные проблемные места на линиях электропередачи, возни­
кающие из-за вибрации; 
- оценивать на месте в реальных погодных условиях характеристики вибраций 
линий электропередачи с различной конструкцией, натяжением проводов и техниче­
ским обеспечением; 
- обеспечивать данными для составления реальных программ по обслуживанию 
и обновлению линий электропередачи; 
- оптимизировать выбор и размещение виброгасителей и распорок. 
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Большие резервы повышения эффективности эксплуатации электрооборудова­
ния заключены в переходе на техническое обслуживание по реальной потребности, 
что невозможно без использования надежных методов выявления и оценки его те­
кущего технического состояния. Это и определяет необходимость развития системы 
технической диагностики. Объектом исследования является диагностирование уст­
ройства РПН силового трансформатора без вывода его из работы. 
Цель работы - разработка новых методов диагностирования устройства РПН 
силового трансформатора. 
В процессе работы проводились экспериментальные исследования на физиче­
ском макете трансформатора с РПН, на предмет адекватности действительности ре­
зультатов, полученных с помощью разработанных методов. 
Данные с осциллографа обрабатывались в системе компьютерной математики 
MATLAB, результаты представлены ниже (рис. 1-3). 
Рис. 3. Тренд, выделенный из расчетного R(t) 
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: высокая 
технологичность измерения, предлагаемые методы не критичны к точности измери­
тельных преобразователей. 
Эффективность методов определяется высокой технологичностью. Разработан­
ные методы могут применяться как в отдельном устройстве диагностирования уст­
ройства РПН силового трансформатора, так и интегрироваться в существующие 
комплексы диагностики силовых трансформаторов. Практическое использование 
данных методов повышает эксплуатационную надежность силовых трансформато­
ров, тем самым, снижая риск ущерба от недоотпуска электроэнергии в результате 
аварии силового трансформатора, а также предотвращения аварий влекущих повре­
ждения для устранения которых, требуется капитальный ремонт, для восстановления 
силового трансформатора. Кроме того, применение средств непрерывного диагно­
стирования позволяет продлить расчетный срок службы силовых трансформаторов, 
а экономический эффект от отсрочки замены силового трансформатора на срок, око­
ло, 10 лет, может достигать стоимости нового трансформатора того же типоразмера. 
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